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American Institute of Accountants
Members of Council
OFFICERS
President—Marquis G. Eaton . . 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas 
Vice President—William S. Deeming .... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill. 
Vice President—L. H. Penney .... 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
Vice President—Donald P. Perry....................... 80 Federal St., Boston 10, Mass.
Vice President—R. Warner Ring........... 1201-16 du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
Treasurer—John B. Inglis......................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
Executive Director—John L. Carey .... 270 Madison Ave., New York 16, N. Y.
ELECTED MEMBERS
For three years
Michael D. Bachrach.....................2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Donald J. Bevis.............................. 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Willard S. Bowen.................................................P. O. Box 550, Pocatello, Idaho
David H. Brodie....................................... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
Fred C. Dennis .......................................  3815 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
Mark W. Eastland, Jr................... 1016 First National Bank Bldg., Tampa 2, Fla.
Donald E. Gill......................... 413 First National Bank Bldg., Madison 3, Wis.
Thomas J. Green........................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Charles M. Griffin............ 527 Phillips Petroleum Bldg., Salt Lake City, Utah
Frank A. Gunnip................................................. 808 West St., Wilmington 1, Del.
Alfred N. Hilton................................... 119 West Tazewell St., Norfolk 10, Va.
Kenneth C. Hurst............ 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
William P. Hutchison . . 409 United States National Bank Bldg., Portland 4, Ore. 
Chris H. King ................................... 1304 Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
I. H. Krekstein ........................................ 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
L. B. McLaughlin........................Room 1100, 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Bouldin S. Mothershead.....................113 East Harrison St., Harlingen, Texas
Fred T. Neely.........................  203-13 Bank of Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
J. M. Neumayer ................................... 1100 Temple Bldg., Kansas City 6, Mo.
John B. Norberg........... Room 812, 448 South Hill St., Los Angeles 13, Calif.
Louis H. Pilie.......................................  600 Carondelet Bldg., New Orleans 12, La.
J. S. Seidman..........................................................80 Broad St., New York 4, N. Y.
John M. Stoy..................... 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D. C.
William A. Waymouth.....................P. O. Box 3632, San Juan 17, Puerto Rico
For two years
. . 645 Griswold St., Detroit, Mich. 
Denver Club Bldg., Denver 2, Colo,
A. John Bloodsworth 
Otto P. Butterly ..
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Curtis H. Cadenhead .... 1435 Republic National Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
James L. Cockburn, Jr...........................................120 Montgomery St., 21st Floor,
San Francisco 4, Calif.
Samuel J. Duboff...............................................125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Herbert C. Dunn................................... 306 Bishop Trust Bldg., Honolulu, Hawaii
Robert L. Floyd....................................... 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo, Ohio
C. A. Freeze..................... 407 Central National Bank Bldg., San Angelo, Texas
William D. Gasser............ 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
A. M. Hart...................................................... 10 Commerce Court, Newark 2, N. J.
Philip G. Johnson............................................ 1224 Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
John J. Lang.......................................................... 509 Olive St., St. Louis 1, Mo.
W. H. Richardson, Jr. . 
Walter L. Schaffer . .
Maynard H. Shaw . . . .
Alden C. Smith............
Ralph L. Stauffer . . .
J. Bryan Stephenson . .
H. Talcott Stith, Jr. .
Walter F. Theis ....
Roscoe L. Thomas . . .
H. C. Utley...................
Robert S. Warner . . .
Theodore F. Woodward
. . . 1214 West Virginia Bldg., Huntington, W. Va.
............................90 Broad St., New York 4, N. Y. 
. . 465 Congress St., Room 810, Portland 3, Maine 
.............................. 56 Pine St., New York 5, N. Y. 
........................1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa. 
815 First National Bank Bldg., Albuquerque, N. M. 
............................ 2835 Devine St., Columbia, S. C. 
. 806 Simmons National Bldg., Pine Bluff, Ark. 
........... 205 O’Rourke Estate Bldg., Butte, Mont. 
................ Marquette at 5th, Minneapolis 2, Minn. 
. . . . 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif. 
.........................  293 Bridge St., Springfield 3, Mass.
For one year 
James C. Addison......................... 316 Savings & Loan Bldg., Des Moines 9, Iowa
Russell S. Bock............510 South Spring St., Room 220, Los Angeles 13, Calif.
E. C. Daniels ............................................ 212 Symons Bldg., Spokane 4, Wash.
Everett W. Delaney............................................ 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
John S. Glenn, Jr.......... First American National Bank Bldg., Nashville 3, Tenn.
Theodore N. Grice................................... 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
Thomas G. Higgins ....................................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Gordon M. Hill.................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
David Himmelblau...................................110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Darrell Hodge.......................................................... 926 J Bldg., Sacramento, Calif.
C. Alvin Koch ....................................... 208 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Homer L. Luther................ 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
J. Woodrow Mathews......................... Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
John J. McIsaac.............................................................60 State St., Boston 9, Mass.
Hugh M. Mercer ..................... 1712 Fulton National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
Robert J. Murphey.......................................  240 North Church St., Decatur, Ill.
George W. Myers................................... 625 Lincoln Tower, Fort Wayne 2, Ind.
Edmund L. O’Brien..................... 2504 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I.
Charles L. Schmidt...................................712 Tri State Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Samuel W. Sinderson...........  475 New Brotherhood Bldg., Kansas City 1, Kan.
W. P. Trolinger......... .. .................. 341 Calvert Street Bldg., Baltimore 2, Md.
Council 7
William J. von Minden . 
Frederick H. Woodward 
L. C. J. Yeager..............
...................................75 Oak St., Ridgewood, N. J.
............................ 520 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
MEMBERS AT LARGE
For three years
Frank L. Arnold.............................. 1127 Third National Bldg., Dayton 2, Ohio
William L. Black....................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Robert E. Witschey .........................  404 Knight Bldg., Charleston 21, W. Va.
For two years
Samuel W. Eskew................ 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Ira N. Frisbee.............................. 636 Jergins Trust Bldg., Long Beach 2, Calif.
Alvin R. Jennings................................................... 90 Broad St., New York 4, N. Y.
For one year
Fred G. Page........................................................ 2012 Broadway, Nashville 4, Tenn.
Maurice E. Peloubet.......................................... 25 Broadway, New York 4, N. Y.
Mark E. Richardson...............................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
EX OFFICIO
Past Presidents of the American Institute of Accountants
T. Coleman Andrews ....................................... P. O. Box 2119, Richmond, Va.
George D. Bailey ..................... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad..................................................... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage.............................. Budget Director, Bureau of the Budget,
Washington 25, D. C.
Clem W. Collins..................... 333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Charles B. Couchman..................... 233 Fifth St., North, St. Petersburg 2, Fla.
John F. Forbes .............................. 510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
Arthur B. Foye.................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
J. William Hope................................................. 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
N. Loyall McLaren..................... 120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
George S. Olive, Sr................................. 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
Jay A. Phillips................... 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
Maurice H. Stans....................... Deputy Postmaster General, Washington 25, D. C.
J. Harold Stewart........................................................ 50 State St., Boston 9, Mass.
C. Oliver Wellington................................... 111 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox....................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams .... 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla. 
John H. Zebley, Jr....................................100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Past Presidents of the American Society of Certified Public Accountants
George P. Ellis ....................................... 7 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Harry M. Jay........................................................1001 Edway Bldg., Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford..................................... 21 West Tenth St., Kansas City 6, Mo.
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Herman C. J. Peisch
Arthur C. Upleger
550 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn. 
. . 219 North Eighth St., Waco, Texas
New York 4, N. Y.
Presidents of State Societies of Certified Public Accountants
(at November 15, 1956)
R. L. Barnes ................................... 10th Floor, Schultz Bldg., Jacksonville, Fla.
John F. Berry............................................ 217 S. E. Eighth St., Evansville, Ind.
Edward Blackman..................... 1209 Industrial Bank Bldg., Providence 3, R. I.
Newell A. Briggs......................................................................Box 54, Burlington, Vt.
James N. Buccalo ................................... 33 North High St., Columbus 15, Ohio
Jack F. Burke...............................................................Box 1446, Hattiesburg, Miss.
Richard S. Claire ............................................ 1053 Old Elm Lane, Glencoe, Ill.
Frederic G. Comstock................801 Madeiria Dr. S. E., Albuquerque, N. M.
Ralph B. Coulson ....................................... 401 Selling Bldg., Portland 5, Ore.
Charles R. Dale ................................................. P. O. Box 60, Covington, Va.
Charles D. Dunmire ....................................... P. O. Box 968, Rapid City, S. D.
Keith W. Dunn ..................... 826 Merchants Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
Walter R. Flack................................... 404 Kallison Bldg., San Antonio, Texas
Arthur B. Foye................................................. 67 Broad St.,
Harry L. Frese..........................................Boyle Bldg., 12th Floor, Little Rock, Ark.
Howard Gaare....................................................P. O. Box 1498, Great Falls, Mont.
Villiers R. Gerd............................................ 620 W. O. W. Bldg., Omaha, Neb.
Ralph S. Gorton..................................................................Sonna Bldg., Boise, Idaho
John H. Hanson, Jr.................First American National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
William T. Harrison..................... 231 West Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Alfred B. Hartford............................................ 1 Tahanto St., Concord, N. H.
S. Berton Heard ............................................. P. O. Box 1304, Shreveport, La.
Edwin H. Henderson ................................... 1403 Healey Bldg., Atlanta 3, Ga.
Lawrence D. Hinman.......................................................... Bass Bldg., Enid, Okla.
William B. Kottinger, Jr...................................................... P. O. Box 30, Reno, Nev.
Emmett W. Kottke....................................... 310 West Liberty St., Louisville, Ky.
Nicholas A. Leitner............................................ 744 Broad St., Newark 2, N. J.
Rudolph E. Lindquist .............................. 332 Pine St., San Francisco 4, Calif.
David F. Linowes.......................... 1007 Pennsylvania Bldg., Washington 5, D. C.
Charles J. Moses....................................... P. O. Box 1754, Honolulu 6, Hawaii
Frederick R. Newport ................................... 880 Main St., Bridgeport, Conn.
Fred M. Oliver.......................................  407 Kearns Bldg., Salt Lake City 1, Utah
Carl A. Person.............................................................P. O. Box 565, Bismark, N. D.
P. E. Purcell..................................................... P. O. Box 9851, Santurce, P. R.
R. L. Rettig..................................................... P. O. Box 675, Anchorage, Alaska
Mendel Schwartz.......................................  205 Union Bldg., Charleston, W. Va.
William J. Slais.......................................  734 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
Harold M. Solstad .... 1120 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 
Benjamin Stolper ................................... 825 Washington St., Wilmington, Del.
Marvin L. Stone...................................................... 123 Cook St., Denver 6, Colo.
List of Committee Members 9
S. W. Stoudenmire . . . 
Edgar C. Suor..............
James W. Thornton . .
Emmett D. True............
Alvin C. Wade ............
Mark C. Walker ....
William R. Walton, Jr.
Walter A. Watts .... 
Eric H. Wiles..............
Irving Yaverbaum . . . .
................ Shelor Bldg., Sumter, S. C. 
. . 2019 Dime Bldg., Detroit 26, Mich. 
411 Shepherd Bldg., Montgomery, Ala. 
. . . . 705 Brown Bldg., Wichita 2, Kan.
. . . 204 Hynds Bldg., Cheyenne, Wyo. 
.............. 80 Federal St., Boston, Mass. 
............Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
. 111 West Hargett St., Raleigh, N. C. 
. . 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
. . 405 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
Committees 1956-57
ACCOUNTANTS’ LIABILITY AND LIABILITY INSURANCE
Gordon M. Hill, Chairman
Hilton R. Campbell.........
Edward H. Heilman, Jr. .
Robert J. Hibbetts . . .
Ralph E. Kent..............
Saul Levy.......................
Robert L. MacReynolds
W. J. Oliphant..............
A. H. Puder.....................
67 Broad St., New York 4, N. Y.
90 Broad St., New York 4, N. Y. 
. . 15 Lewis St., Hartford, Conn.
............914 Barfield Bldg., Amarillo, Texas
............165 Broadway, New York 6, N. Y.
...................50 Broadway, New York 4, N. Y.
403 West Eighth St., Los Angeles 14, Calif.
.... 294 Washington St., Boston 8, Mass.
..................... 60 Park Place, Newark 2, N. J.
Lawrence J. Scully .............................. 1832 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.,
Philadelphia 9, Pa.
C. J. Voigt................................... 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
ACCOUNTING FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Howard A. Withey, Chairman................ 444 Madison Ave., New York 22, N. Y.
Max E. Cooper ............................................ 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
George P. Ellis............................................7 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Charles G. Roswell...............................................50 Church St., New York 7, N. Y.
S. Edward Tomaso .......................... 412 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
ACCOUNTING PERSONNEL
Elmer G. Beamer, General Chairman . . 1620 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
Subcommittee on Communication with Students
C. Hunter Jones, Chairman........... 512 Southern States Bldg., Richmond 13, Va.
Richard E. Darby ................................... Stovall Professional Bldg., Tampa, Fla.
C. Rollin Niswonger ........... Miami University, 111 Irvin Hall, Oxford, Ohio
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A. W. Tolman, Jr.............................................. 200 Berkeley St., Boston 16, Mass.
John H. Venman.................................................114 State St., Bridgeport 3, Conn.
Subcommittee on Improvement in Education and Training
Herbert Heaton, Chairman.............................. 25 Broadway, New York 4, N. Y.
Norman Cogliati...................................................... 60 Park Place, Newark, N. J.
Philip L. Defliese.................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Robert L. Dicke ....................................... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
S. Paul Garner.....................Department of Accounting, University of Alabama,
University, Ala. 
Paul E. Nye...............................................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
Jordan B. Wolf.......................................................... 328, 1881 Bldg., El Paso, Texas
Howard W. Wright ..................... University of Maryland, College of Business,
College Park, Md.
Subcommittee on Personnel Testing
Alfred M. Schuyler, Chairman................ 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Paul J. Graber....................... The University of Tulsa, Department of Accounting,
Tulsa 4, Okla. 
Robert W. Ruggles................ 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
Leo A. Schmidt .... University of Michigan, School of Business Administration, 
Ann Arbor, Mich.
ACCOUNTING PROCEDURE
William W. Werntz, Chairman..................... 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Gordon S. Battelle............................................ 403 West 1st St., Dayton 2, Ohio
Garrett T. Burns.................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
Dixon Fagerberg, Jr............................. 3424 North Central Ave., Phoenix, Ariz.
L. T. Flatley.............................. The National Bank Bldg., South Bend 1, Ind.
Thomas D. Flynn.................................................165 Broadway, New York 6, N. Y.
Carl H. Forsberg.................................................43 Broad St., New York 4, N. Y.
LeVerne W. Garcia .... Financial Center Bldg., Suite 1100, Oakland 12, Calif. 
Willard J. Graham ..................... The University of North Carolina, School of
Business Administration, Chapel Hill, N. C. 
Newman T. Halvorson................ 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Donald R. Jennings...................................................Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Homer L. Luther............1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
John K. McClare............................................ 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Herbert E. Miller ......................... University of Michigan, School of Business
Administration, Ann Arbor, Mich. 
John Peoples.......................................................... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Weldon Powell................................................. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Walter R. Staub.................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
William J. von Minden ....................................... 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
Ross T. Warner................................... 1120 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Edward B. Wilcox ................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
James B. Willing....................................... 201 Devonshire St., Boston 10, Mass.
11List of Committee Members
ADMISSIONS
For Three Years
Don C. Chorpening..................... 703 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
Benjamin Neuwirth...................................60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
For Two Years
C. C. Gabrielson.............................. 523 West Sixth St., Los Angeles 14, Calif.
For One Year
Charles A. Hoyler, Chairman............................43 Broad St., New York 4, N. Y.
Irving Richardson ........................................ 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
ARBITRATION
Edward J. McDevitt, Chairman....................... 201 Devonshire St., Boston 10, Mass.
Samuel J. Lasser.............................. First National Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
Coleburke Lyons .......................................  2200 Book Tower, Detroit 26, Mich.
A. Frank Stewart................. 1105 State Planters Bank Bldg., Richmond 10, Va.
Gordon G. Volz.....................................................  800 Gay Bldg., Madison 3, Wis.
AUDITING PROCEDURE
Horace G. Barden, Chairman............................ 231 South LaSalle St., Rm. 2020,
Chicago 4, Ill. 
M. M. Devore.......................... 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
Earl W. Hammill.......................................................... 201 Sixth St., Racine, Wis.
John H. Hanson, Jr..........First American National Bank Bldg., Nashville 3, Tenn.
Thomas L. Holton............ 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
R. A. Lile............................................... 427 Pyramid Life Bldg., Little Rock, Ark.
John C. Martin ................................... 33 North High St., Columbus 15, Ohio
Jesse W. Massey, Jr.....................................641 Wainwright Bldg., Norfolk 10, Va.
C. R. Miller..................................................... 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Mel D. Moersh....................................................100 Broadway, New York 5, N. Y.
John C. Potter ..................................................... Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Harold M. Solstad .... 1120 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis 2, Minn. 
W. D. Sprague........................................................ 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Charles A. Stewart...............................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
John M. Stoy..........................1001 Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D. C.
Joseph F. Sullivan ............... 1 North LaSalle St., Rm. 2000, Chicago 2, Ill.
Edward P. Tremper................................. 1411 Fourth Ave. Bldg., Seattle 1, Wash.
J. Carlton Updike.....................815 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
I. T. Welling, Jr.......................................................7 Pendleton St., Greenville, S. C.
B. A. Wilson........................811 West Fifth St. Bldg., Winston-Salem 3, N. C.
Charles A. Zarini.......................................... Guaranty Bank Bldg., Denver 2, Colo.
AWARDS
John A. Lindquist, Chairman . . 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
C. Arnold Carlson.................................  708 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
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A. M. Hart ................................................. 10 Commerce Court, Newark 2, N. J.
Harry D. Hopson........... 1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
John D. Morrison .............................. 213 North Front St., Marquette, Mich.
Eric H. Wiles ............................................ 510 Skinner Bldg., Seattle 1, Wash.
BANKRUPTCY AND REORGANIZATION
Anson Herrick, Chairman 
Kermit J. Berylson . . . . 
Lewis J. Laventhol .... 
Nicholas J. Mertens . . . 
Max A. Millett..............
Fred Rohn, Jr....................
Maurice I. Sohn..............
120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif. 
......... 350 Fifth Ave., New York 1, N. Y. 
......... 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa. 
.... 125 Park Ave., New York 17, N. Y. 
............ 626 Security Bldg., Phoenix, Ariz. 
................ 60 Park Place, Newark 2, N. J.
. . 295 Madison Ave., New York 17, N. Y.
BOARD OF EXAMINERS
For Three Years
Richard H. Grosse ................................. Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
Roman R. Sevenich .........................  2515 Foshay Tower, Minneapolis 2, Minn.
W. P. Stowe..................................................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
For Two Years
Samuel H. Baker, Jr.................................. 805 Travelers Bldg., Richmond 16, Va.
Merrill C. Patten ........................................ 7 Pendleton St., Greenville, S. C.
Leonard Price ........................................ 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
For One Year
Roy C. Comer.......................................  1460 Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Thomas W. Leland...................Box 267, Faculty Exchange, College Station, Texas
Howard V. Swartz.......................................  622 University Bldg., Syracuse 2, N. Y.
BUDGET AND FINANCE
John H. Zebley, Jr., Chairman .... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
William S. Deeming ................................... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
John B. Inglis ................................................. 56 Pine St., New York 5, N. Y.
BY-LAWS
George A. Hewitt, Chairman................ 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Gordon Ford .............................. Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Arthur W. Koelbel ....................................... 80 Federal St., Boston 10, Mass.
F. Merrill Salter.............................. 406 Continental Bldg., Washington 5, D. C.
Allen C. Tanner............................................ 2610 West Ave., Newport News, Va.
COOPERATION WITH BANKERS AND OTHER CREDIT GRANTORS
R. Bauhof, Chairman........... 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Harry W. Babineau ....................................... 880 Main St., Bridgeport 3, Conn.
Carl H. Baxter ............................................ 1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
Harry W. Bower ....................................... 338 North Main St., Orlando, Fla.
M. J. Dahlem....................................... 530 West 6th St., Los Angeles 14, Calif.
Harold E. Getrost ................ 1214 West Virginia Bldg., Huntington, W. Va.
List of Committee Members 13
W. Boone Goode..................... 1220 Mercantile Securities Bldg., Dallas 1, Texas
Linn W. Hobbs................................................. 700 Book Bldg., Detroit 26, Mich.
Paul Katzen .............................. 2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Joseph J. Seaman ....................................... 430 Market St., Perth Amboy, N. J.
Stanley E. Shirk ............................................ 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Ralph B. Stratford ............................................ Pacific Bldg., Portland 4, Ore.
Robert Zech ............................................ 720 Corrigan Tower, Dallas 1, Texas
COOPERATION WITH BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
Ralph B. Mayo, Chairman.......................... 1930 Sherman St., Denver 3, Colo.
James L. Dohr .... Columbia University, 705 Business Bldg., New York 27, N. Y.
Maurice E. Peloubet.............................................. 25 Broadway, New York 4, N. Y.
COOPERATION WITH INTERNAL REVENUE SERVICE
Mark E. Richardson, Chairman............................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Hal Canary..................................................... 1183 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Simon W. Levitan.......................................... 610 Bond Bldg., Washington 6, D. C.
Don J. Summa........................................................ 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Troy G. Thurston.............................. 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
COOPERATION WITH SURETY COMPANIES
Gordon M. Hill, Chairman................................. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Andrew W. Barr............................................ 645 Griswold St., Detroit 26, Mich.
Arthur R. Englehart................ First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Saul Levy.......................................................... 50 Broadway, New York 4, N. Y.
W. J. Oliphant............................................ 294 Washington St., Boston 8, Mass.
COORDINATION OF ACTIVITIES OF STATE AND NATIONAL ORGANIZATIONS
Clifton A. Morvant, Chairman . . 905 American Bank Bldg., New Orleans 12, La. 
A. L. Amacher.......................... 209 U. S. National Bank Bldg., Hillsboro, Ore.
Richard L. Barnes............118 West Adams St., Suite 1000, Jacksonville 2, Fla.
Richard S. Chamberlain................ 75 Federal St., Rm. 1001, Boston 10, Mass.
Albert Christen ................................... 829 South Third St., Louisville 3, Ky.
Robert L. Floyd........................................ 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo, Ohio
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Donald R. Jennings............................................ Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
John St. C. Werth....................................... 150 Commerce St., Kingsport, Tenn.
PROFESSIONAL ETHICS
Frank L. Wilcox, Chairman ..........................
Samuel J. Broad .................................................
815 Liberty Bldg., Waco, Texas
70 Pine St., New York 5, N. Y.
Ira N. Frisbee.............................. 636 Jergins Trust Bldg., Long Beach 2, Calif.
William D. Gasser................ 939 Lincoln-Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
Roy F. Godfrey ................................... 1120 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Benjamin Grund....................................................80 Broad St., New York 4, N. Y.
A. Stanley Harmon................................................... 1 Atlantic St., Stamford 5, Conn.
Leslie A. Heath..........................................813 Johnston Bldg., Charlotte 2, N. C.
Thomas G. Higgins ....................................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Alexander J. Lindsay ................................... 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
Edward F. McCormack..........................................43 Broad St., New York 4, N. Y.
John W. McEachren..................... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
John J. McIsaac.......................................................... 60 State St., Boston 9, Mass.
J. M. Neumayer ..........................................1100 Temple Bldg., Kansas City 6, Mo.
Donald M. Russell.............................. 141 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
PROFESSIONAL FEES
Eli Mason, Chairman.........................  369 Lexington Ave., New York 17, N. Y.
Edward L. Benton.........................  110 East Wisconsin Ave., Milwaukee 2, Wis.
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Morris A. Colner................................................. 744 Broad St., Newark 2, N. J.
C. R. Escott................................................. 543 South Third St., Louisville 2, Ky.
Richard M. Hunter . . 1017 Commercial National Bank Bldg., Charlotte 2, N. C.
Thomas N. Jenness, Jr.................................. 1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
James R. MacNaughton . . 342 Insurance Exchange Bldg., Des Moines 9, Iowa
Richard C. Rea.................................152 North Broadway, New Philadelphia, Ohio
PROFESSIONAL STATISTICS
James E. Hammond, Chairman................ 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
A. D. Benson...................................510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Curtis H. Cadenhead . . 1435 Republic National Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
John F. Macha ............ 1900 First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
S. M. Wedeberg.................................University of Maryland, College Park, Md.
PUBLIC RELATIONS
Paul W. Lukens, Chairman . . . . 508 Industrial Trust Bldg., Wilmington, Del. 
R. Kirk Batzer........................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Alfred C. Brombach .......................... 1421 Chestnut St., Philadelphia 2, Pa.
Leland R. Fuelle.......................................... 1 South Pinckney St., Madison 3, Wis.
Harry I. Grossman .............................. 110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Henry T. Maschal..................... 235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Paul Matthews............................ 1010 Vermont Ave., N.W., Washington 5, D. C.
Guy R. Neely .......................................................... Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
Edwin W. Norberg .... 701 Second Ave., South, Suite 500, Minneapolis 2, Minn. 
Frederic H. Roth...........................  404 Bulkley Bldg., Cleveland 5, Ohio
Elliott C. Serotta ............................................ 211 Marion Bldg., Augusta, Ga.
R. Bob Smith ................................... 308 Tampa St., Suite 244-246, Tampa, Fla.
Ralph L. Stauffer ................................... 1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
PUBLICATION
Marquis G. Eaton, Chairman . . 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas 
L. H. Penney.......................................  235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
John H. Zebley, Jr............................. 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
EDITORIAL ADVISORY BOARD
Hugh Campbell......................................................Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Hal Canary........................................................1001 Edway Bldg., Memphis, Tenn.
Arthur M. Cannon .......................... Standard Insurance Co., Portland 7, Ore.
Corinne Childs................................................. 432 Kennedy Bldg., Tulsa 3, Okla.
Robert I. Dickey . . University of Illinois, 304 David Kinley Hall, Urbana, Ill. 
Hester E. Erb.......................................................... 2695 Forest Court, Deerfield, Ill.
R. H. Galpin ................................................. 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Harry F. Hinderer.......................................... P. O. Box 300, Johnson City, Tenn.
Robert C. Lanka .... 120 Montgomery St., Rm. 1600, San Francisco 4, Calif.
T. Grayson Maddrea................... 108 WRNL Radio Center, Richmond 19, Va.
James R. McCoy . . The Ohio State University, Hagerty Hall, Columbus 10, Ohio
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Fred T. Neely....................... 203-13 Bank of Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
R. D. Pattillo.....................................................  815 Liberty Bldg., Waco, Texas
Adrian F. Sanderbeck.....................2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Emmett J. Sullivan...............................................Securities Bldg., Seattle 1, Wash.
Robert S. Warner ..................... 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
Richard Yardley.............................................................27 State St., Boston 9, Mass.
RELATIONS WITH BAR
John W. Queenan, Chairman
Michael D. Bachrach . . . .
George D. Bailey................
Homer J. Henning ...........
Walter L. Schaffer.........
 67 Broad St., New York 4, N. Y. 
2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa. 
1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich. 
....................... Bennett Bldg., Ottawa, Kan. 
................... 90. Broad St., New York 4, N. Y.
RELATIONS WITH THE INTERSTATE COMMERCE COMMISSION
Howard D. Murphy, Chairman............................ Prudential Plaza, Chicago 1, Ill.
Arthur J. Abbott.......................................  120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
W. R. Blew..................................... 231 South LaSalle St., Rm. 2020, Chicago 4, Ill.
Nels C. Nelson ........................................ 910 Hanna Bldg., Cleveland 15, Ohio
G. F. Schweitzer ............................. 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Russell D. Tipton............................................... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
RELATIONS WITH SEC
Paul Grady, Chairman.......................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Horace G. Barden...................231 South LaSalle St., Rm. 2020, Chicago 4, Ill.
Thomas D. Flynn................................................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Paul K. Knight..................................................... 67 Broad St., New York 4, N. Y.
James A. Runser.................................120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Donald M. Russell...................................141 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
Albert W. Tolman, Jr. 
William W. Werntz . .
200 Berkeley St., Boston 16, Mass. 
. . 233 Broadway, New York 7, N. Y.
STAFF ACCOUNTANTS (ADVISORY COMMITTEE)
Robert L. Starks, Chairman ..................... 90 Broad St., New York 4, N. Y.
W. Stanley Davis....................................... 111 Sutter St., San Francisco 4, Calif.
John C. R. Hofferbert .... 1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa. 
Adolph G. Lurie ....................................... 6 East 45th St., New York 6, N. Y.
Robert M. Maynard...............................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
Francis J. Speyer....................................... 110 South Dearborn St., Chicago, Ill.
William P. Stich, Jr....................... 1106 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
STATE LEGISLATION
Ralph S. Johns, Chairman
Gordon S. Battelle ... .
Donald B. Carmichael . . .
141 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill. 
. . . 403 West 1st St., Dayton 2, Ohio 
............Pittock Block, Portland 5, Ore.
George M. Connors.......................................  67 Holmes Ave., Waterbury, Conn.
Benjamin H. Garb................................. Broad Street Bank Bldg., Trenton 8, N. J.
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T. N. Grice ................
T. Roy Grubbs...........
John D. Harrington
Robert T. Herkner
HARLAN H. HOLBEN . .
T. H. KREKSTE1N ....
Rudolph E. Lindquist 
Evert D. Lybbert ... 
B. S. Mothershead . . 
Fred G. Page..............
Herman C. J. Peisch . 
Maurice E. Peloubet . 
George W. Pierce . . 
Louis H. Pilie............
Wayne E. Pollard . . . 
H. O. Reyburn............
J. H. L. Trautfelter .
H. M. Turnburke . . . . 
L. C. J. Yeager.........
............ 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C. 
............State Planters Bank Bldg., Richmond, Va. 
.... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind. 
................ 202 Michigan St., Benton Harbor, Mich. 
....................... 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
.............. 1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa. 
................ 332 Pine St., San Francisco 4, Calif. 
............ 630 Judge Bldg., Salt Lake City 1, Utah 
.............. 113 East Harrison St., Harlingen, Texas 
....................... 2012 Broadway, Nashville 4, Tenn. 
................ 550 Baker Bldg., Minneapolis 2, Minn. 
..........................25 Broadway, New York 4, N. Y. 
................ 294 Washington St., Boston 8, Mass. 
.... 600 Carondelet Bldg., New Orleans 12, La. 
......................... 419 Park St., N.W., Rockford, Ill. 
................... 1107..Philtower Bldg., Tulsa 3, Okla. 
 1113-14 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md. 
......... 1173 N. E. Cleveland St., Clearwater, Fla. 
820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
STATISTICAL SAMPLING
Robert M. Trueblood, Chairman
Jerome Abrams ..............................
Carl J. Bohne, Jr...........................
Thomas J. Cogan .......................
Russell B. Driver .....................
Oscar S. Gellein ..........................
Henry P. Hill .....................
J. Robert Malone .......................
3500 Grant Bldg., Pittsburgh 19, Pa. 
38 Park Row, New York 38, N. Y. 
120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
90 Broad St., New York 4, N. Y. 
Reynolds Arcade Bldg., Bristol, Va. 
. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
. . 56 Pine St., New York 5, N. Y.
. . 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Howard F. Stettler.................................University of Kansas, School of Business,
Accounting Department, Lawrence, Kan.
Lawrence L. Vance.................................University of California, 113 South Hall,
Berkeley 4, Calif.
Frank T. Weston............................................ 165 Broadway, New York 6, N. Y.
TECHNICAL SESSIONS
Corwin D. Moore, Chairman....................... 1015 Trust Bldg., Lincoln 8, Neb.
Paul N. Cheatham.......................... 983 Houston Club Bldg., Houston 2, Texas
Gordon F. Gardner............................................ 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Hatcher A. Pickens............................................ 1205 Fair Bldg., Ft. Worth, Texas
Harry John Williams............ 925 Hibernia Bank Bldg., New Orleans 12, La. 
TERMINOLOGY
Edward B. Wilcox, Chairman................
John K. McClare.......................................
120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
125 Park Ave., New York 17, N. Y.
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Herbert E. Miller . . University of Michigan, School of Business Administration. 
Ann Arbor, Mich.
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS INSURANCE TRUST COMMITTEE
Prior Sinclair, Chairman.............................. 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Simon Loeb........................................................501 Fifth Ave., New York 17. N. Y.
Maurice E. Peloubet ................................... 25 Broadway, New York 4. N. Y.
The Hanover Bank
Trustee
................................... 70 Broadway, New York 15. N. Y.
TRIAL BOARD
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
For three years
Frank L. Arnold ......................... 1127 Third National Bldg.. Dayton 2, Ohio
Percival F. Brundage .........................  Budget Director, Bureau of the Budget,
Washington 25, D. C.
Clem W. Collins.........................  333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
George A. Hewitt...................................2101 Packard Bldg., Philadelphia 2, Pa.
Jay A. Phillips...................1810 Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Texas
Edward B. Wilcox....................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams............ 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
For two years
Russell S. Bock........... 510 South Spring St., Room 220, Los Angeles 13, Calif.
Gordon M. Hill .......................................  67 Broad St., New York 4, N. Y.
J. Woodrow Mathews..........................Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
Robert J. Murphey ................................... 240 North Church St., Decatur, Ill.
Maurice E. Peloubet........................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
John M. Stoy..................... 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D. C.
William J. von Minden...............................................75 Oak St., Ridgewood, N. J.
For one year
J. William Hope, Chairman.......................... 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
George D. Bailey......... ................ 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Ralph B. Mayo................................................. 1930 Sherman St., Denver 3, Colo.
George S. Olive, Sr................................ 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
R. Warner Ring.............................................1201-16 du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
J. Harold Stewart ................................................. 50 State St., Boston 9, Mass.
C. Oliver Wellington......................................111 Broadway, New York 6, N. Y.
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
Officers and Board of Trustees
Marquis G. Eaton, President . . 1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
William S. Deeming, Vice President .... 105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
John B. Inglis, Treasurer...................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
John L. Carey, Secretary..................... .. . 270 Madison Ave., New York 16, N. Y.
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William M. Black.................................................70 Pine St., New York 5, N. Y.
Gordon M. Hill....................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
Donald P. Perry.................................................80 Federal St., Boston 10, Mass.
John H. Zebley, Jr................................ 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
Officers and Board of Trustees
C. Oliver Wellington, President............ 111 Broadway, New York 6, N. Y.
John B. Inglis, Treasurer......................................56 Pine St., New York 5, N. Y.
John L. Carey, Secretary..................... 270 Madison Ave., New York 16, N. Y.
Samuel J. Broad................................................. 70 Pine St., New York 5, N. Y.
J. William Hope ............................................ 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
George S. Olive, Sr......................... 120 East Market St., Indianapolis 4, Ind.
J. Harold Stewart ................................................. 50 State St., Boston 9, Mass.
T. Dwight Williams............ 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
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STAFF ORGANIZATION
Executive Director ..........................................................John L. Carey
Assistant to Executive Director ..........................Elizabeth Arliss
Assistant Director ..........................................................John L. Lawler
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Manager, Technical Information Service .... Edmund F. Ingalls
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Assistant Director of Education ...........................Tom G. Secoy
Assistant Director of Education..........................Louis A. Sigaud
Assistant to Director of Education..................... Olive M. Hinderer
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Charles P. Rockwood
James R. Kuhn
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Managing Editor . . . 
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Assistant to Director of State Society Services . .
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Jerrold Hickey 
Sheldon L. Mason 
Mitchell Gresser
Melvin R. Freeman 
Nancy H. Boggs
Administrative Secretary................................................. David H. Lanman, Jr.
Senior Assistant Administrative Secretary . . . . William O. Doherty
Assistant Administrative Secretary..................... Roderic A. Parnell
Administrative Assistant........................................Eunice G. Merritt
Supervisor of Admissions........................................Edith Carnahan
William H. Hird 
James D. Bennett
Lewis J. Squires
Mary Valois
Helen A. Williams 
Elfrida von Nardroff
Controller ........................................................................
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Librarian............................................................................
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Ida R. Hunt
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Awards
1944
J. HAROLD STEWART
For having rendered outstandingly valuable service to his country and to the 
accounting profession as executive assistant to the director of the Cost In­
spection Service of the Bureau of Supplies and Accounts, Navy Department 
and assistant in charge of accounting to the director of contract settlements 
during the fiscal year ended August 31, 1944.
GEORGE OLIVER MAY
For service to the profession and for his book, “FINANCIAL ACCOUNT­
ING,” the most important and valuable book on an accounting subject, 
published in the fiscal year ended August 31, 1944.
WILLIAM A. PATON
For the most significant and valuable article of the year, “ACCOUNTING 
POLICIES OF THE FEDERAL POWER COMMISSION.”
1945
VICTOR H. STEMPF
For outstanding public service bringing credit to the accounting profession 
—as a member of the distinguished Committee on Postwar Tax Policy.
E. L. KOHLER and W. W. COOPER
For their article, “COSTS, PRICES AND PROFITS: ACCOUNTING IN 
THE WAR PROGRAM,” published in The Accounting Review, July 1945— 
which is considered the most significant and valuable article on an account­
ing subject published in the fiscal year.
1946
ARTHUR H. CARTER
For outstanding services to his country and to the accounting profession in 
the wartime office, which he relinquished in the year ended August 31, 1946, 
of Fiscal Director Headquarters Army Service Forces.
MAURICE E. PELOUBET
For his many contributions to the literature of the accounting profession 
in the United States, among the most recent of which is his article on 
“FORENSIC ACCOUNTING,” published in The Journal of Accountancy, 
June, 1946.
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1947
T. COLEMAN ANDREWS
For outstanding service to the accounting profession through service to his 
country at significant personal sacrifice in organizing the Corporation Audits 
Division of the General Accounting Office of the United States and in super­
vising the operation thereof for its first two years.
1948
EDWARD A. KRACKE
For outstanding service to the profession and the public interest as chair­
man and organizer of the Institute’s committee on cooperation with Congres­
sional Appropriations Committees.
N. LOYALL McLAREN
For outstanding service to the profession and for his book, “ANNUAL 
REPORTS TO STOCKHOLDERS.”
1949
HIRAM T. SCOVILL
For outstanding service to the accounting profession rendered over a period 
of almost forty years, through his educational activities as head of the Ac­
counting Department of the University of Illinois.
ROBERT H. MONTGOMERY
For outstanding service to the profession over the years and for his writings 
as typified by the seventh edition of his book, “AUDITING.”
1950 and 1951
(No Awards.)
1952
SAMUEL J. BROAD
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a long term of years as chairman of technical committees and as writer and 
public speaker on accounting subjects.
PERCIVAL F. BRUNDAGE
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a term of years; for leadership, wise counsel and consistent action contrib­
uting to the wider recognition of the profession.
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1953
CARMAN G. BLOUGH
For outstanding service to the profession, in active practice, as teacher of 
accounting, first chief accountant of the Securities and Exchange Com­
mission and service as Director of Research of the American Institute of 
Accountants.
MARK E. RICHARDSON
For outstanding service to the profession as statesman, writer and leader, 
especially in the field of federal taxation.
1954
MAURICE H. STANS
For outstanding service to the profession. Among his many noteworthy 
achievements were production of the CPA HANDBOOK and the raising of 
systematic and sound business practice and procedure in the operation of the 
United States Postal Service.
1955
SAUL LEVY
For outstanding service to the profession and his community and as author of 
the book “ACCOUNTANT’S LEGAL RESPONSIBILITY.”
LLOYD MOREY
For outstanding service to the profession and for his contribution to educa­
tion as professor, author and as president of the University of Illinois.
1956
J. S. SEIDMAN
For outstanding service to the profession and distinguished contributions to 
public affairs as an accountant, author and consultant to the federal govern­
ment, especially in the field of federal taxation.
State Boards of Accountancy
(At October 31, 1956)
ALABAMA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Francis B. Latady, Chairman............ 935-938 Brown-Marx Bldg., Birmingham 3
H. C. Crane, Member............411 Guaranty Savings Life Bldg., Montgomery 4
George D. King, Member............................................ 1050 Forrest Ave., Gadsden
ALASKA TERRITORIAL BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Elmer G. Johnson, President.......................................... P. O. Box 1969, Ketchikan
Antonie van Seventer, Secretary......... ............................P. 0. Box 859, Anchorage
Owen J. Jones, Treasurer.......................................................... 436 G St., Anchorage
Charles M. Marler, Member .............................. P. O. Box 1532, Ketchikan
Frederic J. A. Randall, Member.................................221 Lavery Bldg., Fairbanks
ARIZONA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Carl D. Tisor, President................................... 500 Title & Trust Bldg., Phoenix
K. E. Mackey, Secretary ........................................... 520 Luhrs Bldg., Phoenix
A. R. Burton, Treasurer..................................................216 Luhrs Bldg., Phoenix
Francis L. Decker, Member............................................ P. O. Box 28, Flagstaff
E. G. Rawlins, Member............................................ 1635 East Spring St., Tucson
Administrative Office :
Benard R. McMorris, Secretary to the Board .... 642 Security Bldg., Phoenix
ARKANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Oscar W. Luebben, President .... 405 Arkansas National Bank Bldg., Hot Springs
Harold Balch, Secretary....................................... 411 Wallace Bldg., Little Rock
J. O. Michell, Treasurer ................................................. Boyle Bldg., Little Rock
CALIFORNIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George O. Carlson, President..................................... P. O. Box 604, Pebble Beach
Walter G. Draewell, Vice-President . . 100 Bush St., 21st Floor, San Francisco 4 
Cecil E. Coe, Member ................................... 307 East Regent St., Inglewood 1
Francis P. Farquhar, Member............ 220 Bush St., Room 1405, San Francisco 4
George Gibbs, Member ................................................. 221 Yale Ave., Claremont
Hilliard R. Giffin, Member............8th Floor, Bank of America Bldg., Fresno 21
Martin J. Masters, Member............................ 215 West Seventh St., Los Angeles
Administrative Office:
Glen H. Whalen, Secretary......................................25 Taylor St., San Francisco 2
COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Charles J. Harcourt, President
Robert J. Miles, Secretary
Otto Butterly, Treasurer
Note: AU correspondence should be addressed to Suite 203, 1550 Lincoln St., Denver 3
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CONNECTICUT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Henry Knust, President
Frederick F. Fischer, Secretary
George M. Conners, Treasurer
Note: All correspondence should be addressed to 185 Church St., New Haven
DELAWARE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Desmond A. Lyons, President...................410 North American Bldg., Wilmington
Arthur L. Perry, Vice-President...........  933 Delaware Trust Bldg., Wilmington
Charles I. Belflint, Secretary............ 400 North American Bldg., Wilmington
William M. Bennett, Member........... Stephany Bldg., Pine & King Sts., Seaford
Harold Leshem, Attorney Member . . 218 North American Bldg., Wilmington
BOARD OF ACCOUNTANCY FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
Simon W. Levitan, President................................... 610 Bond Bldg., Washington
John M. Stoy, Secretary ................ 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington
Arthur C. Dechene................................... 1000 Vermont Ave., N.W., Washington
Note: All correspondence should be addressed to 1740 Massachusetts Ave., N.W., Washington
FLORIDA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
H. M. Turnburke, Chairman............1173 North East Cleveland St., Clearwater
Robert M. Morgan, Secretary................................... 1620 du Pont Bldg., Miami
George W. Dandelake, Member .... Suite 7, 1628 San Marco Blvd., Jacksonville
James D. A. Holley, Member................ Washington Square Bldg., Tallahassee
R. Warner Ring, Member.................................. 1201-16 du Pont Bldg., Miami
Administrative Office :
Clifford C. Beasley, Executive Secretary............ 705 Seagle Bldg., Box 2433,
University Station, Gainesville
GEORGIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Victor Markwalter, Chairman......................... . Southern Finance Bldg., Augusta
M. H. Barnes, Member.........................  Citizens & Southern Bank Bldg., Atlanta
C. R. Bush, Member .......................................................... P. O. Box 428, Macon
W. W. Stribling, Member ................................... William Oliver Bldg., Atlanta
Cecil L. Clifton, Joint Secretary..................... Professional Examining Boards,
Department of State, Atlanta 3
HAWAII TERRITORIAL BOARD OF ACCOUNTANCY
Hugh C. Tennent, President .... P. O. Box 3556, Bishop Trust Bldg., Honolulu 
Robert H. Paris, Secretary .............................. 1160 Bishop St., Honolulu 13
Hideo Kajikawa, Treasurer................................... 657 Kapiolani Blvd., Honolulu
John A. Baker, Jr., Member......................... Alexander Young Bldg., Honolulu
Ralph S. Dobbins................................................................... Hilo Drug Bldg., Hilo
Kan Jung Luke................................................................... 927 Smith St., Honolulu
Takeo Okada...............................................P. O. Box 2424, Arcade Bldg., Honolulu
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IDAHO
Examining Board for Certified Public Accountants
Vernon Riddle.............................................................................Box 823, Twin Falls
Harold E. Smith............................................................................... Sonna Bldg., Boise
Russell F. Viehweg...................................................................  205 Sun Bldg., Boise
Department of Law Enforcement
Earle E. Koehler, Commissioner...................................................State House, Boise
Margaret Gilbert, Director . . Occupational License Bureau, State House, Boise
ILLINOIS
Board of Examiners in Accountancy
Donald R. Jennings, Chairman ......................... 33 North LaSalle St., Chicago
Kenneth McCracken, Law Member................ 135 South LaSalle St., Chicago
Ralph Johns .......................................................... Board of Trade Bldg., Chicago
University Committee on Accountancy
Horace M. Gray, Ph.D., Chairman............................................................... Urbana
Donald A. Grossman, LL.B., Secretary .... 100a Administration Bldg., Urbana
Charles Henry Bowman ................................................................................. Urbana
Zella Hall, B.S., Clerk..................................... 100a Administration Bldg., Urbana
Note: All correspondence should be addressed to Miss Zella Hall. Clerk, 100a Administration Bldg., Urbana
INDIANA STATE BOARD OF CERTIFIED ACCOUNTANTS
John D. Harrington, President......................... 120 East Market St., Indianapolis
D. Lyle Dieterle, Member .............................. Indiana University, Bloomington
Lawrence M. Henderson, Member............Merchants Bank Bldg., Indianapolis
Administrative Office :
Thomas M. Hindman, Deputy State Examiner, Secretary...........  304 State House,
Indianapolis 
Howard B. Swaim, Deputy State Examiner, Treasurer........... 304 State House,
Indianapolis
IOWA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George H. Hansen, Chairman..................... 927 Davenport Bank Bldg., Davenport
E. S. Gage, Jr., Secretary-Treasurer........... 725 Brick & Tile Bldg., Mason City
Lloyd R. Bock, Member................................................... Hubbell Bldg., Des Moines
KANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Don F. Gresser, Chairman............514 National Bank of Topeka Bldg., Topeka
Harry Faris, Vice-Chairman..................................... 412 Wolcott Bldg., Hutchinson
Howard F. Stettler, Secretary................... 2 Strong Hall, University of Kansas,
Lawrence
C. Robert Belt, Member..................................................... Plaza Bldg., Coffeyville
Ben F. Kubik, Member................................................ 705 Brown Bldg., Wichita
D. Clarence Unrau, Member................................... 1023 Beacon Bldg., Wichita
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KENTUCKY STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Austin Gresham, President........................Kentucky Home Life Bldg., Louisville
Jess C. Paris, Secretary...............................................Central Bank Bldg., Lexington
William Cotton, Treasurer................................... 1008 Columbia Bldg., Louisville
Administrative Office:
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary .... Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville
LOUISIANA STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Dwight E. Saur, President............................................ P. O. Box 1192, Shreveport
J. Earl Pedelahore, Secretary........... 1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans
John L. Favaloro, Treasurer...................1813 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans
George S. Rapier, Member ............ 1127 Hibernia Bank Bldg., New Orleans
Raynald J. Voorhies, Member ................................... P. O. Box 556, Lafayette
Note: All correspondence should be addressed to 1016 Whitney Bldg., New Orleans
MAINE BOARD OF ACCOUNTANCY
William D. Hayes, Chairman.........
Richard M. Millett, Secretary . .
Harvard W. Blaisdell...................
....................... Box 864, Bangor
465 Congress St., Portland 3 
................................... Ellsworth
MARYLAND BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Edward J. Stegman, Chairman............ 1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
J. Wallace Bryan, Ph.D., Secretary-Treasurer . . 1101 Mercantile Trust Bldg.,
Baltimore 2 
G. Heberton Evans, Jr., Ph.D., Economist . . Barroll Rd., RFD 7, Baltimore 9 
W. Frank Every, LL.B........................................... 345 St. Paul Place, Baltimore 2
James M. Fincham ................................................. 928 Cathedral St., Baltimore 1
MASSACHUSETTS BOARD OF REGISTRATION OF CPAs
Max Freedman, Chairman............................................ 159 Devonshire St., Boston
Dorothy G. Willard, Secretary ....................................... 75 Federal St., Boston
Ernest A. Berg, Member........................................................ 31 Elm St., Springfield
Anthony Jaureguy, Member ............................................ 75 Federal St., Boston
Anthony F. Kearney, Member ............................................ 60 State St., Boston
MICHIGAN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Raymond F. Knape, Chairman
David P. Zack, Vice-Chairman
James C. Finney, Secretary 
Edgar W. Pugh, Counsel
Note: All correspondence should be addressed to 411 Boulevard Bldg., 7310 Woodward Ave., Detroit 2
MINNESOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
John Essene, Chairman................................................. 235 Exeter Place, St. Paul
Earl J. Lockhart, Vice-Chairman......................... 311 Sellwood Bldg., Duluth 2
James F. Pitt, Secretary-Treasurer................ 1840 Rand Tower, Minneapolis 2
Note; All correspondence should be addressed to 214 Wesley Temple Bldg., Minneapolis 3
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MISSISSIPPI STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Fred T. Neely, Chairman ....................................... P. O. Box 894, Greenwood
Donovan Ready, Vice-Chairman......................................P. O. Box 1550, Meridian
Louis A. Miazza, Secretary.................................................P. O. Box 65, Jackson 5
MISSOURI STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
B. F. Jackson, President.................................... 411 North Seventh St., St. Louis
William A. Robertson, Vice-President............ 7403 Campbell St., Kansas City
James T. Patmor, Secretary.................................318 South Kingshighway, Sikeston
Virgil R. Sheffield, Treasurer................ 2201 McGee Trafficway, Kansas City
Francis M. Linek, Member.......................................  3606 Gravois Ave., St. Louis
Administrative Office :
Miss Ruth Calhoun, Executive Assistant .... 217 State Capitol, P. O. Box 613, 
Jefferson City
MONTANA STATE BOARD OF EXAMINERS IN ACCOUNTANCY
William B. Finlay, Jr., Chairman .... First National Bank Bldg., Great Falls
Mack J. Hamilton, Secretary................... First National Bank Bldg., Great Falls
NEBRASKA STATE BOARD OF EXAMINERS
Oscar R. Martin, Chairman ....................................... 610 Sharp Bldg., Lincoln
John P. Begley, Secretary-Treasurer ............ Creighton University, Omaha 2
Ray C. Johnson........................................................................State Capitol, Lincoln
NEVADA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Nelson H. Conway, President.......................................
Samuel C. McMullen, Vice-President .....................
Leroy H. Chanslor, Secretary-Treasurer..................
440 Hoover St., Las Vegas
127 West Jupiter St., Elko 
. Professional Bldg., Reno
NEW HAMPSHIRE BOARD OF ACCOUNTANCY
Louis Spector, Chairman................................................. 875 Elm St., Manchester
Ernest F. Johnson, Secretary-Treasurer ......................... 32 Main St., Littleton
Nathaniel F. Bigelow, Jr., Member......................... 116 Lowell St., Manchester
NEW JERSEY STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Abraham H. Puder, President...............................................60 Park Place, Newark
Joseph Thieberg, Vice-President...................................64 Hamilton St., Paterson
Joseph J. Seaman, Secretary................................... 430 Market St., Perth Amboy
NEW MEXICO STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
John K. Reindorp, Chairman............................ 601 Sunshine Bldg., Albuquerque
Vernon Holley, Vice-Chairman ................................... P. O. Box 836, Deming
L. A. B. Parker, Secretary-Treasurer...................100 Vasser S.E., Albuquerque
Howard Graves, Member ....................................... 610 East Fifth St., Roswell
E. W. Renker, Member...................................... c/o Renker & Rudolph, Hobbs
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NEW YORK STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS
Everett J. Penny, Chairman..................... 31 Mamaroneck Ave., White Plains
Carl D. Thomy, Vice-Chairman ......................... 1416 Temple Bldg., Rochester
Howard V. Swartz, Secretary ................................... University Bldg., Syracuse
Hilton R. Campbell.....................................................90 Broad St., New York 4
Frederick E. Horn..................................................... 165 Broadway, New York 6
Leonard Price...................................................... 60 East 42nd St., New York 17
William P. Stowe ..................................................... 120 Broadway, New York 5
New York State Education Department
Robert C. Killough, Jr., LL.B., Assistant Commissioner for Professional Education 
Albany 7 
Dr. John W. Paige, M.A., Ph.D., Chief, Bureau of Professional Examinations 
and Registrations ..................................................... 23 South Pearl St., Albany
Administrative Office :
John R. Wilkinson, CPA, Executive Secretary .... 23 South Pearl St., Albany
NORTH CAROLINA STATE BOARD OF CPA EXAMINERS
S. Preston Douglas, President......................................P. O. Box 432, Lumberton
Leslie A. Heath, Vice-President .......................... 813 Johnston Bldg., Charlotte
R. Glenn Snipes, Secretary-Treasurer................................ P. O. Box 3015, Asheville
Sydney H. Shaw, Member ......................... Planters Bank Bldg., Rocky Mount
Administrative Office :
R. R. Rains, Administrative Secretary
Miss Katharine D. Guthrie, Administrative Assistant . . Box 1247, University of 
North Carolina, 304 Hanes Hall, Chapel Hill
NORTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Gerald Conoboy, President....................................................312 Black Bldg., Fargo
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer ............ University of North Dakota,
Grand Forks
Carl Person, Member.....................................Missouri Valley Motor Bldg., Bismarck
ACCOUNTANCY BOARD OF OHIO
George Daverio, President
Stanley A. Hittner, Secretary-Treasurer
Henry W. Rosewater, Member
Note: All correspondence should be addressed to 606-F State Office Bldg., Columbus
OKLAHOMA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Kenneth Hurst, Chairman................ 2220 First National Bldg., Oklahoma City
Dewey L. Barnes, Secretary.................................University of Oklahoma, Norman
Guy Fox, Member ................................... 302 Federal National Bldg., Shawnee
Harold H. Reed, Member............................................ 313 Little Bldg., Ardmore
H. O. Reyburn, Member ................................... 1107 Philtower Bldg., Tulsa 3
OREGON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
C. E. Rawlinson, Chairman........................................................................... Portland
Burton M. Smith, Vice-Chairman ............................................................... Portland
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Donald B. Carmichael, Secretary-Treasurer ............................................ Portland
William H. Holm, Member ........................................................................ Portland
Robert H. Lemon, Member ............................................................................ Eugene
Administrative Office:
Harold Faunt, Executive Secretary...........  637 American Bank Bldg., Portland
PENNSYLVANIA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Irving Yaverbaum, Chairman.............................. 405 Dauphin Bldg., Harrisburg
Irwin Dubin, Secretary ......................... 121 South Broad St., Philadelphia 7
John R. Holland, Member...........  1404 First National Bank Bldg., Pittsburgh 22
John T. Stapleton, Member.................. 614 Deposit & Savings Bldg., Wilkes-Barre
Vincent E. Williams, Member.................................116 North Main St., Greensburg
Note: All correspondence should be addressed to 621 Land Title Bldg., Philadelphia 10
PUERTO RICO BOARD OF EXAMINERS OF ACCOUNTANCY
Luis E. Garcia Benitez, President ..................... Tizol y Tavarez, Rio Piedras
Joaquin Mercado Cruz, Secretary ......................... P. O. Box 3271, San Juan
Alfonso Roman Garcia ............................................ P. O. Box 2268, San Juan
Anibal Munoz........................................................................P. O. Box 2, San Juan
Aquiles Montanez Rivera................................................. 557 Navas St., Santurce
Ernesto del Rosario..................................................... Central Los Canos, Arecibo
RHODE ISLAND BOARD OF ACCOUNTANCY
Edward Blackman, Chairman ............ 1209 Industrial Bank Bldg., Providence
Arthur F. Palmer, Secretary................ 2400 Industrial Bank Bldg., Providence
George T. Helm, Treasurer.........................  1210 Union Trust Bldg., Providence
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
M. C. Patten, President ........................................... 7 Pendleton St., Greenville
W. J. Stubbs, Jr., Vice-President......................................P. O. Box 363, Columbia
T. A. Waites, Jr., Secretary-Treasurer...........................P. O. Box 265, Columbia
SOUTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
John W. Sorensen, President......................... 107 East Eleventh St., Sioux Falls
John C. Penne, Vice-President, Comptroller Slate of South Dakota .... Pierre 
Harry E. Olson, Secretary.......................................... Lock Drawer 351, Vermillion
TENNESSEE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Edward N. Backus, President .... 408½ South Roan St., Suite 6, Johnson City 
Harrison M. Spain, Jr., Vice-President............Manhattan Bank Bldg., Memphis
George W. Laws, Secretary................................... 309 Sudekum Bldg., Nashville
Oliver P. Cobb, Jr., Member.........................  205 Hotel Peabody Bldg., Memphis
Thomas S. Lewis, Jr., Member...................715 Hamilton Bank Bldg., Chattanooga
William L. Martin, Member ....................................... Sudekum Bldg., Nashville
Robert Sturdivant, Attorney Member .... Nashville Trust Bldg., Nashville
TEXAS STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
H. A. Pickens, Chairman ....................................... 1205 Fair Bldg., Fort Worth
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Z. Turner McGuire, Secretary-Treasurer............ 1020 Holcombe Blvd., Houston
H. L. Briner, Member ......................... 2109 San Pedro Ave., San Antonio
Charles B. Hagans, Member ..................... 203 Muckleroy Bldg., Nacogdoches
Charles A. Meroney, Member............................................ Adolphus Tower, Dallas
B. S. Mothershead, Member.............................. 113 East Harrison St., Harlingen
William M. Parrish, Member ........................................ P. O. Box 445, Marlin
David H. Speir, Member..................................................... P. O. Box 69, Uvalde
John A. Thomason, Member ................................... P. O. Box 733, Brownwood
Administrative Office:
Pauline Thomas, Assistant to the Secretary............Perry-Brooks Bldg., Austin 1
UTAH STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
J. Percy Goddard, Chairman . . 527 Phillips Petroleum Bldg., Salt Lake City 1 
Frank A. Yeamans, Secretary.....................314 State Capitol, Salt Lake City 1
Lynn E. Baxter, Member..............................  408 Kearns Bldg., Salt Lake City 1
Lincoln G. Kelly, Member..........................Walker Bank Bldg., Salt Lake City
Registration Division
Frank E. Lees, Director.............................. 324 State Capitol, Salt Lake City 1
Also Secretary of the Utah Certified Public Accountants Examining Committee
VERMONT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Archibald M. Peisch, Chairman......................................................................Norwich
Max D. Bliss, Jr., Secretary........................Bliss, Lawler & Company, Bennington
John G. Moody, Member................... Controller of Vermont Marble Co., Proctor
VIRGINIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
A. Frank Stewart, Chairman................ State Planters Bank Bldg., Richmond
Samuel H. Baker, Jr., Secretary .............................. Travelers Bldg., Richmond
Almand R. Coleman, Member .............................. 407 Jackson Ave., Lexington
R. L. Persinger, Member....................................................Rooklin Bldg., Covington
Donald T. Stant, Member .............................. Reynolds Arcade Bldg., Bristol
Administrative Office :
Turner N. Burton, Director . . 1322-28 East Grace St., P. O. Box 1-X, Richmond
VIRGIN ISLANDS BOARD OF EXAMINERS OF ACCOUNTANTS
Hein Christensen, Chairman .............................. Charlotte Amalie, St. Thomas
E. A. Gomez, Secretary............................................ Charlotte Amalie, St. Thomas
D. Victor Bornn .................................................... Charlotte Amalie, St. Thomas
WASHINGTON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Bert W. Lockhart, Chairman
Fred G. Niemi, Vice-Chairman
N. James Yeakel, Secretary
Note: All correspondence should be addressed to the Chairman of the Washington State Board of 
Accountancy. 2012 Smith Tower, Seattle 4
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WEST VIRGINIA BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Maurice F. Kirsch, President...................................P. O. Box 172, Morgantown
Robert L. Baughan, Secretary .... 1122 First Huntington National Bank Bldg., 
Huntington
Robert E. Witschey, Member.............................. P. O. Box 129, Charleston 21
WISCONSIN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
John H. Evans, President................................................. 225 Stuart St., Green Bay
Lamont E. Fonteine, Vice-President .... 225 East Michigan St., Milwaukee 2 
Arthur E. Wegner, Secretary..................... 1000 State Office Bldg., Madison 2
WYOMING STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
A. H. MacDougall, President........................................................................ Rawlins
C. W. Gaymon, Vice-President ....................................... Hynds Bldg., Cheyenne
Kenneth S. Barber, Secretary-Treasurer ................ P. O. Box 455, Worland
ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS*
President..........................William H. Holm, 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
First Vice President . J. Earl Pedelahore, 1136 National Bank of Commerce Bldg., 
New Orleans 12, La.
Second Vice President . . Ralph S. Johns, 141 West Jackson Blvd., Chicago 4, Ill.
Secretary-Treasurer............D. P. Williams, American Investment Bldg., Suite 100,
St. Louis, Mo.
*Membership includes all present and past members of state boards of accountancy and Institute board of 
examiners.
State Societies of CPAs
Alabama Society of CPAs
S. Paul Garner, Secretary-Treasurer 
2431 East 15th St.
Tuscaloosa, Ala.
*Arizona Society of CPAs
Benard R. McMorris, Executive Secretary 
642 Security Bldg.
Phoenix, Ariz.
* Arkansas Society of CPAs
Julian B. Priddy, Secretary-Treasurer 
411 Wallace Bldg.
Little Rock, Ark.
*California Society of CPAs
Arthur M. Sargent, Executive Director 
681 Market St.
San Francisco 5, Calif.
*Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director 
Suite 203, 1550 Lincoln St.
Denver 3, Colo.
Connecticut Society of CPAs
Frederick F. Fischer, Secretary 
185 Church St.
New Haven, Conn.
Delaware Society of CPAs
Fredd T. O’Donnell, Secretary 
508 Industrial Trust Bldg. 
Wilmington, Del.
*District of Columbia Institute of CPAs 
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant 
Secretary
804 Albee Bldg.
Washington 5, D. C.
*Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Managing Director 
Box 2433, University Station 
Gainesville, Fla.
*Georgia Society of CPAs
Lyle E. Campbell, Secretary
Box 397
Emory University, Ga.
Idaho Society of CPAs
Fred J. Hill, Secretary-Treasurer
205 Sun Bldg.
Boise, Idaho
*Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane,
Executive Director
208 South LaSalle St.
Chicago 4, Ill.
*Indiana Association of CPAs
Miss Mary Ann Shingledecker, 
Executive Secretary
Merchants Bank Bldg.
Indianapolis 4, Ind.
Iowa Society of CPAs
E. F. Volberding, Secretary
5731 Urbandale Ave.
Des Moines, Iowa
*Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary
2 Strong Hall, University of Kansas 
Lawrence, Kan.
*Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr.,
Executive Secretary
1110-1111 Kentucky Home Life Bldg.
Louisville 2, Ky.*Permanent Address.
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*Society of Louisiana CPAs
Mrs. Isabelle Then, Assistant to Secretary 
1002 Carondelet Bldg.
New Orleans 12, La.
*Nebraska Society of CPAs
Chester G. Anderson, Executive Secretary 
5535 Pacific St.
Omaha, Neb.
Maine Society of Public Accountants 
Joseph E. Stratford, Secretary 
105 Preble St.
Portland, Maine
Nevada Society of CPAs
Joseph W. McMullen, Secretary-Treasurer
P. O. Box 30
Reno, Nev.
*Maryland Association of CPAs
Miss Helen C. Hottenbacher, Admin.
Secretary
1508 Fidelity Bldg.
Baltimore 1, Md.
*Massachusetts Society of CPAs 
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary 
44 School St.
Boston 8, Mass.
*Michigan Association of CPAs 
Robert L. Berry, Executive Secretary 
2019 Dime Bldg.
Detroit 26, Mich.
*Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Admin. Secretary 
214 Wesley Temple Bldg.
Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs
 P. O. Box 65  
Hattiesburg, Miss.
*Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller, Admin. Secretary 
130 East McCarty St.
Jefferson City, Mo.
Montana Society of CPAs
George D. Anderson, Secretary-Treasurer 
LaLonde Bldg.
Helena, Mont.
New Hampshire Society of CPAs
Elmer H. Southard, Secretary-Treasurer 
132 Pleasant St.
Littleton, N. H.
*New Jersey Society of CPAs
Miss Emilia Zirkelback, Admin. Assistant 
744 Broad St.
Newark 2, N. J.
New Mexico Society of CPAs 
Edward Neff, Secretary-Treasurer
112 Amherst St., S. E.
Albuquerque, N. M.
*New York State Society of CPAs 
Harold P. C. Howe, Executive Secretary 
677 Fifth Ave.
New York 22, N. Y.
*North Carolina Association of CPAs 
Raymond R. Rains, Executive Secretary 
Box 1247
Chapel Hill, N. C.
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer 
Box 387, University Station
Grand Forks, N. D.
*Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary 
79 East State St.
Columbus 15, Ohio
Oklahoma Society of CPAs
Earl T. Eberhart. Secretary-Treasurer
823 South Detroit St.. Suite 312
Tulsa, Okla.*Permanent Address.
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Oregon Society of CPAs *Virginia Society of CPAs
A. Leighton Platt, Secretary Harris Mitchell, Executive Secretary
409U.S.National Bank Bldg.  P. O. Box 7236
Portland. Ore.   Richmond 21, Va.
*Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, Admin. Director 
619 Land Title Bldg.
Philadelphia 10, Pa.
*Washington Society of CPAs 
Russell A. Davis, Executive Director 
819 Northern Life Tower
Seattle 1, Washington
Rhode Island Society of CPAs 
Robert B. Scott, Secretary 
 2400 Industrial Bank Bldg.
Providence, R. I.
 
West Virginia Society of CPAs 
William H. McKee, Secretary 
504 Kanawha Banking & Trust Bldg. 
Charleston 1, W. Va.
*South Carolina Association of CPAs 
Joseph E. Whitmire, Executive Secretary 
P. O. Box 671
Columbia, S. C.
South Dakota Society of CPAs
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer 
University of South Dakota
Vermillion, S. D.
*Tennessee Society of CPAs 
Prof. William C. Henry, Executive
Secretary  
Box 8003, University Station  
Knoxville, Tenn.  
*Wisconsin Society of CPAs 
John Bailey, Executive Secretary 
176 West Wisconsin Ave. 
Milwaukee 3, Wis.
Wyoming Society of CPAs
Jean Messer, Secretary
College of Commerce & Industry 
University of Wyoming 
Laramie, Wyo.
*Alaska Society of CPAs
Mrs. Pearl A. Scherer, Secretary-Treasurer 
P. O. Box 675
Anchorage, Alaska
*Texas Society of CPAs
Dan Dansby, Jr., Executive Director 
221 Mercantile Commerce Bldg. 
Dallas, Texas
*Hawaii Society of CPAs
Samuel S. O. Lee, Executive Secretary
P. 0. Box 1754
Honolulu 6, Hawaii
*Utah Association of CPAs
Cloyd Wangsgard, Executive Secretary 
Suite 209, 343 South State St.
Salt Lake City, Utah
Vermont Society of CPAs 
John E. Keyes, Secretary-Treasurer   
38 State St.
Montpelier, Vt.
*Puerto Rico Institute of Accountants 
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, Executive
Secretary
P. O. Box 9851
Santurce, P. R.
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra Gomez, Secretary-Treasurer
Box 511, Charlotte Amalie
St. Thomas, Virgin Islands
 
♦Permanent Address.
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Minutes of the Annual Meeting
Seattle, Washington
September 25, 1956
THE sixty-ninth annual meeting of the American Institute of Accountants convened at 9:30 A.M., September 25, 
1956, at the Olympic Hotel, Seattle, Wash­
ington. John H. Zebley, Jr., president of 
the Institute, presided.
Address of Welcome
The chairman introduced Eric H. Wiles, 
president of the Washington Society of 
Certified Public Accountants. Mr. Wiles 
gave an official address of welcome, which 
was acknowledged by the chairman.
Approval of Minutes
Minutes of the annual meeting of Octo­
ber 25, 1955, were approved as printed 
and circulated to the membership.
Report of the President
The president read his report.
Guests and Greetings
The chairman introduced W. G. Smith, 
president of The Canadian Institute of 
Chartered Accountants, who extended 
greetings from members of the profession 
in Canada.
Roberto Casas Alatriste, past president 
and official representative at the meeting 
of the Instituto Mexicano de Contadores 
Publicos, extended greetings from the pro­
fession in Mexico.
The chairman read telegrams of greet­
ings and good wishes from the Institute of 
Chartered Accountants of Scotland and 
from the Uruguay Association of Account­
ants.
Report of Council
Robert E. Witschey presented the report 
of council. The chairman requested that 
the members present consider a proposal 
to amend the by-laws, as recommended 
in the report of council, to change the 
name of the Institute to American Insti­
tute of Certified Public Accountants. The 
matter was put to a vote, seconded and 
carried.
It was thereupon moved and seconded 
that the following proposed amendment 
to the by-laws be approved:
1. Amend the first sentence of Article I to 
read as follows:
“The name of this organization shall be 
American Institute of Certified Public 
Accountants.”
2. Amend Article II, Section 5, to read as 
follows:
“Section 5. Members of the Institute shall 
be entitled to describe themselves as 
‘Members of the American Institute of 
Certified Public Accountants.’ ”
3. Amend Article II, Section 6, to read as 
follows:
“Section 6. The council may, not later 
than August 31, 1954, elect as international 
associates persons resident and in public 
accounting practice in countries other than 
the United States, its territories and terri­
torial possessions, who hold certificates of 
degrees comparable to the certified public 
accountant certificate in the United States. 
Such international associates shall not be 
entitled to describe themselves as mem­
bers of the American Institute of Certified 
Public Accountants, but shall be entitled 
to describe themselves as ‘International 
Associates of the American Institute of 
Certified Public Accountants.’ Certificates 
of association shall be issued upon receipt 
of dues for the current year and shall be 
returned to the council upon suspension 
or termination of membership for any 
cause except death. There shall be no 
further election of international associates 
by the council after August 31, 1954. 
Those persons entitled prior to August 
31, 1954, to describe themselves as ‘Inter­
national Associates of the American Insti­
tute of Accountants’ will continue to be 
so entitled until the effective date of the 
change of name of the Institute to ‘Ameri­
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can Institute of Certified Public Account­
ants’, after which they will be entitled to 
describe themselves as ‘International Asso­
ciates of the American Institute of Certi­
fied Public Accountants.’ ”
4. Amend Article VII, Section 1(d), to read 
as follows:
“(d) All past presidents of the American 
Institute of Accountants, or the American 
Institute of Certified Public Accountants, 
or the American Society of Certified Pub­
lic Accountants who are members of the 
Institute; and”
The president in calling for a vote ex­
plained that the question, if voted upon fa­
vorably, would be submitted to the entire 
membership for a mail vote. The motion 
carried.
Mr. Witschey moved adoption of the 
following resolution proposed in the coun­
cil report, which on motion duly seconded 
was approved:
WHEREAS, The present Internal Revenue 
Code provides tax relief to permit the 
creation of pension funds for certain em­
ployee groups; and
WHEREAS, Many small business men, 
farmers, professional men and women, 
other self-employed persons, and certain 
employee groups, are not accorded similar 
treatment and must seek financial security 
in retirement out of earned income already 
seriously depleted by extremely high tax 
rates; and
WHEREAS, Legislation proposed in the 
last Congress—namely, the companion 
bills, H. R, 9 and 10, introduced by Rep­
resentatives Jenkins and Keogh—would al­
leviate this tax discrimination by permit­
ting a self-employed person to deduct 
from gross income each year a limited 
amount of earned income contributed by 
him to a restricted retirement fund or 
paid in as premiums to purchase a re­
stricted retirement annuity contract; and
WHEREAS, Similar legislation is expect­
ed to be introduced into the next Con­
gress ;
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, 
That the American Institute of Account­
ants reaffirms its approval of the principles 
of the Jenkins-Keogh bills and urges the 
prompt enactment of such legislation as 
an urgently needed measure of tax jus­
tice; and
BE IT FURTHER RESOLVED, That a 
copy of the foregoing resolution be sent 
to each Senator and each candidate for 
the Senate and House of Representatives.
Upon motion duly seconded, the report 
of council and all acts of council during 
the year were approved.
Report of Auditors
Howard A. Withey, of the firm of 
Franke, Hannon & Withey, presented the 
report of the auditors.* On motion duly 
seconded, the report was received.
Election of Officers and 
Members of Council
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, Mau­
rice H. Stans presented the report of the 
committee on nominations, proposing Mar­
quis G. Eaton, of Texas, for president. 
It was moved that the nominations be 
closed and the secretary cast one ballot 
for the election of Mr. Eaton as president. 
The motion was seconded and carried, the 
ballot was cast, and Mr. Eaton was de­
clared duly elected. Mr. Eaton was es­
corted to the platform and in his accept­
ance address called attention to account­
ing legislation, education, and the econom­
ics of accountancy as three problems con­
fronting the profession in the future. Mr. 
Eaton expressed his thanks and apprecia­
tion for the honor conferred upon him.
The following names offered by the com­
mittee for vice presidents were presented:
William S. Deeming, Illinois
L. H. Penney, California
Donald P. Perry, Massachusetts
R. Warner Ring, Florida
A motion was made and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the candidates 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Mr. Stans announced that the commit­
tee on nominations proposed John B. Ing­
lis, of New York, for treasurer. A motion 
was made and seconded that the nomina­
tions be closed and that the secretary cast 
one ballot for the election of Mr. Inglis 
as treasurer. The motion carried, the ballot 
was cast, and Mr. Inglis was declared 
elected.
*Published in “American Institute of Accountants 
Annual Report 1956.”
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The chairman of the nominating com­
mittee presented the names of the follow­
ing members proposed for members of 
council:
For Council Members at Large’.
(Three-year term)
Frank L. Arnold, Ohio
William M. Black, New York 
Robert E. Witschey, West Virginia
For Members of Council:
(Three-year term)
Chris H. King, Alabama 
David H. Brodie, California 
John B. Norberg, California 
Frank A. Gunnip, Delaware 
John M. Stoy, District of Columbia 
Mark W. Eastland, Jr., Florida 
Willard S. Bowen, Idaho 
L. B. McLaughlin, Illinois 
Louis H. Pilie, Louisiana 
Donald J. Bevis, Michigan 
Fred T. Neely, Mississippi 
J. M. Neumayer, Missouri 
Thomas J. Green, New York 
J. S. Seidman, New York 
Fred C. Dennis, Ohio 
Kenneth C. Hurst, Oklahoma 
William P. Hutchison, Oregon 
Michael D. Bachrach, Pennsylvania
I. H. Krekstein, Pennsylvania 
William A. Waymouth, Puerto Rico 
Bouldin S. Mothershead, Texas 
Charles M. Griffin, Utah 
Alfred N. Hilton, Virginia 
Donald E. Gill, Wisconsin
It was moved and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The chairman of the nomination commit­
tee announced that the committee pro­
posed the names of Carl A. Freeze, of 
Texas, and Theodore F. Woodward, of 
Massachusetts, to fill vacancies on the 
council for two-year terms created by the 
election of the president and a vice presi­
dent. It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
Presentation of Past President’s Badge
Maurice H. Stans presented a gold past 
president’s badge to John H. Zebley, Jr. 
Mr. Zebley thanked Mr. Stans for the 
presentation.
Election of Committee on Nominations
The chairman announced that the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year, stating that in accord­
ance with the provisions of the by-laws, 
the council had elected John H. Zebley, 
Jr., of Pennsylvania, and William P. 
Hutchison, of Oregon, to serve on the 
nomination committee, the first named to 
act as temporary chairman until the com­
mittee elected a permanent chairman. The 
following were nominated:
Harold R. Caffyn, New York
Clifford V. Heimbucher, California
Kay J. Jennell, North Carolina
Donald R. Jennings, Illinois
John St. C. Werth, Tennessee
It was moved and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of those 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Recess
The chairman announced that the meet­
ing would recess for luncheon, to recon­
vene in the afternoon. The meeting re­
cessed at 12:10 P.M.
The meeting reconvened at 3:00 P.M., 
with Marquis G. Eaton, president, in the 
chair.
Report of Committee on Awards
J. Cyril McGarrigle, chairman of the 
committee on awards, presented the follow­
ing certificate of award to J. S. Seidman, 
a member of the Institute, in recognition 
for outstanding service to the accounting 
profession:
J. S. SEIDMAN
“For outstanding service to the account­
ing profession and distinguished contribu­
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tions to public affairs over many years, 
including authorship of the authoritative 
four-volume work, Legislative History of 
Income and Excess Profits Taxes; active 
participation in the work of many com­
mittees of the American Institute of Ac­
countants, most recently, as Chairman for 
three years of the Committee on Federal 
Taxation; distinguished service on many 
Federal Government Committees, and as 
consultant to Congressional Committees 
and Federal Agencies; Service in the 
United States Navy, World War II, where 
he held the rank of Captain; Presidency 
of the New York State Society of Certified 
Public Accountants; service to the public 
as Vice-Chairman of Disaster Relief for 
the New York Red Cross, Trustee of the 
Hospital for Joint Diseases, and in many 
other capacities.
“This award is presented as a mark of 
recognition from his fellow practitioners 
for his unselfish devotion to the public in­
terest and to the advancement of his pro­
fession.”
Mr. Seidman expressed his thanks for 
the honor conferred upon him.
The chairman read a telegram from the 
New York Board of Trade applauding the 
selection of the committee on awards.
Elijah Watt Sells Prizes
Louis M. Kessler, chairman of the board 
of examiners, awarded the Elijah Watt 
Sells scholarship prizes to the following 
accountants who had received highest 
grades in the November, 1955, and May, 
1956, examinations:
November, 1955:
First prize (gold medal)—Arnold E. 
Reingold, Gary, Indiana
Second prize (silver medal)—Richard 
S. Simons, Jr., Atlanta, Georgia
May, 1956:
First prize (gold medal)—Sherwyn L. 
Ehrlich, Wilmette, Illinois
Second prize (silver medal)—Barton C. 
Burns, Minneapolis, Minnesota
Mr. Kessler announced that honorable 
mention had been given the following ac­
countants :
November, 1955:
Clarence A. Cohn, Jr., Chicago, Illinois; 
Don D. Groth, Milwaukee, Wisconsin; 
Robert Stanley Kay, Chicago, Illinois; 
Ronald Gordon Lampe, Chicago, Illinois; 
David E. Melendy, Denver, Colorado; Ev­
erett L. Midkiff, Jr., North Kansas City, 
Missouri; Miss Jean Frances Murphy, St. 
Louis, Missouri.
May, 1956:
Lawrence Block, Chicago, Illinois; Fred­
erick Hugh Hermanson, Richmond, Vir­
ginia; Archie E. Lovanen, Duluth, Min­
nesota; Fred Coyle Moellenhoff, St. Louis, 
Missouri; William E. Rohr, Carlyle, Illi­
nois; Rudolph W. Schattke, Champaign, 
Illinois.
The meeting adjourned sine die at 
3:30 P.M.
TECHNICAL SESSIONS
The committee on technical sessions un­
der the chairmanship of Roy C. Comer ar­
ranged the following technical sessions:
Monday, September 24th
9:30 A.M.—Technical Sessions
Local Practitioners Work Shop
J. T. Koelling, Chairman
Evaluation and Preservation of an 
Accounting Practice
1. Bringing in Partners—Nelson H. 
Conway
2. Retirement of Partners—John L. 
Favaloro
3. Sale of Practice—John Wiseman
4. Practitioners’ Emergency Assist­
ance—Bernard B. Isaacson
Specialized Accounting Problems
Louis H. Penney, Chairman
1. Accounting Problems Involved in 
the Application of LIFO—Walter 
M. Baird
2. Accounting Problems in Extractive 
Industries:
a. Mining—Eustace LeMaster
b. Oil—B. S. Mothershead
c. Lumber—Robert M. Simpson
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Application of Rules of 
Professional Conduct to Special 
Areas of Accounting
Frank L. Wilcox, Chairman
1. Professional Competence and Re­
sponsibility—J. M. Neumayer
2. Division of Fees Between Members 
of Different Professions Serving 
Business—Thomas G. Higgins
3. Ethical Considerations in Render­
ing Management Services—Ira N. 
Frisbee
.2:30 P.M.—Luncheon for Members and 
Guests
John H. Zebley, Jr., Chairman
Progress in the Aircraft Industry 
—William M. Allen, President, 
Boeing Airplane Company
1:00 P.M.—Technical Sessions
Expansion of Services to Clients 
R. Warner Ring, Chairman
1. Accountant’s Relations with His 
Client—Charles S. Rockey
2. Developments in Business Insur­
ance—Cecil E. Coe
3. Pitfalls in the Preparation of Con­
tracts without CPA Consultation— 
Peter Arnstein
4. Organizing an Office to Handle 
Management Services—Louis A. 
Ryan
Current Auditing and Reporting 
Problems
William S. Deeming, Chairman
1. Problems in Application of State­
ment 23—Robert L. Mac Reynolds
2. What Bankers and Credit Grantors 
Would Like to See in Audit Re­
ports—John B. Norberg
3. Confirmation of Accounts Receiv­
able—John C. Potter
4. Statistical Sampling—Robert M. 
Trueblood
Accounting Problems of Larger 
Clients
John A. Lindquist, Chairman
1. Intangible Assets in Business Com­
binations—William W. Werntz
2. Divisive Reorganizations—Weldon 
Powell
3. Preparation of Consolidated State­
ments—John Peoples
8:15 P.M.—Technical Session
Estate Planning
Edward J. McDevitt, Chairman
1. Role of the Lawyer—F. A. LeSourd
2. Role of the Trust Officer—Harvard 
Palmer
3. Role of the CPA—Robert T. 
Knight
Tuesday, September 25th 
9:30 A.M.—General Session
12:30 P.M.—Luncheon for Members and 
Guests
Marquis G. Eaton, Chairman
Trees in Your Life—J. P. Weyer­
haeuser, Jr., President, Weyer­
haeuser Timber Company
The following guests of the Institute (in 
addition to the guest speakers at the Mon­
day and Tuesday luncheons and the Thurs­
day tax session, mentioned elsewhere in 
these proceedings) were welcomed by the 
chairman:
Roberto Casas Alatriste, Past President, 
Instituto Mexicano de Contadores 
Publicos
Andrew Barr, Chief Accountant, Divi­
sion of Corporation Finance, Securi­
ties and Exchange Commission; Past 
President, Federal Government Ac­
countants Association
E. M. Burke, representing The Institute 
of Internal Auditors
George A. Hewitt, Vice President, Na­
tional Association of Cost Accountants
E. Michael Howarth, Executive Secre­
tary, The Canadian Institute of Chart­
ered Accountants
Earle C. King, Chief Accountant, Secur­
ities and Exchange Commission
W. J. Jameson, Chairman, Committee on 
Professional Relations, American Bar 
Association
George C. Lea, Director of Practice, In­
ternal Revenue Service, United States 
Treasury Department
F. A. LeSourd, Partner, Little, LeSourd, 
Palmer, Scott & Slemmons, Attorneys
Harvard Palmer, Vice President, Seattle 
First National Bank
W. J. Pennington, Vice President, Se­
attle Control, Controllers Institute of 
America
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R. L. Persinger, President, Association 
of Certified Public Accountant Ex­
aminers
Clyde Skeen, representing Tax Execu­
tives Institute, Inc.
W. G. Smith, President, The Canadian 
Institute of Chartered Accountants
Maurice H. Stans, Deputy Postmaster 
General
Elizabeth Sterling, President, American 
Women’s Society of Certified Public 
Accountants
3:00 P.M.—Continuation of General Ses­
sion
3:30 P.M.—Technical Session 
Cooperation Between the Legal and 
Accounting Professions
Speakers: William J. Jameson, John W. 
Queenan
Wednesday, September 26th
9:30 A.M.—Technical Session
Report of the Commission on 
Standards of Education and 
Experience
Donald P. Perry, Chairman
1. Report as Viewed by a Practition­
er and State Board Member—Lou­
is M. Kessler and J. Earl Pedela­
hore
2. Education Challenges Presented in 
the Report—Arthur M. Cannon
Thursday, September 27th
9:30 A.M.—Tax Session
J. S. Seidman, Chairman
Panel: Maurice Austin, Thomas J. 
Green, J. A. Phillips, Mark E. 
Richardson
Speaker'. The Honorable Russell C. 
Harrington, Commissioner of In­
ternal Revenue
ENTERTAINMENT
The highlight of the entertainment pro­
gram was a boat trip tour of Lake Wash­
ington and the Seattle Waterfront on 
Wednesday afternoon, September 26th, fol­
lowed by a cocktail party at the Norse­
lander. Four regional cocktail parties pre­
ceded the dinner dances at the Olympic 
Hotel and the Washington Athletic Club 
on Tuesday evening. A reception was held 
at the Olympic Hotel on Sunday afternoon 
for members, wives and guests.
The ladies’ program under the chair­
manship of Mrs. Eric H. Wiles included 
the following: Luncheon and Fashion 
Show in the Olympic Hotel on Monday; a 
Penthouse Play entitled “The Pleasure’s 
All Mine” at the Washington Athletic 
Club on Monday evening; Brunch at the 
Benjamin Franklin Hotel, followed by a 
Tour, and Tea at the Seattle Art Museum 
on Tuesday; and various optional activ­
ities throughout the week.
